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(;也鈍支1.5)I淑1.l..l!iI迅錫1-17-10官官3( 9~7l1 781 ~171 
{上野支篇)lI'~回省逝直土114-10-5 官03 (834)2141 ;f)10 
{備浜支底)loA市tis北・1司 2-1a骨045(312)5111~220 
UL 嶋支腐]札幡市<P~IiJll l l1置2-5 tt01¥(22!)7111 ~醐
L仙台支鹿〕仙省*-・町 2-1 -2 tt0222(2S)3101 ~掛
[禽沢支庖)j島氏市寓同町 1-5。雷0762(62)6211 ~S20 
〔名古・支庖)a奮."<PIiI'もの向1-17-同tt052(ZI1)Sl11⑤制
〔犬伝支底〕虫1i".IiX町‘ー 15 官 06(203)~111 ~制
〔侮国支1I)*1i市北区取iI:"S -:J tt06 (34~)5111 ~帥
[広島支底)o;・必宜町ト司・立町電停留曹0822(48)3751⑤問
[高I'~支底1 ・~1I.1f町 1 -2官官878(31)1101⑤m
[福岡支1苫)1.1岡市i.~a天IU-'3-7 世092(771)6鎚1$・ 1・? ?
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圃圏圃置置 !七時;三走i号; ;長;!号結栴粍時!許持咋詐!詰官智;詩F?E苛唱i詩ぜ射抗咋「打出詑f1主官官明;主出摂担i2罪許FH号!子! 
士 i壁草龍2詫信i詰i隈習冨F朝iγ「:立荒諦g詩静E許譲時叫5長制叩叩良はポ明;訣押R駁T3~竺草;6IC'、喧可曹酷 !舵i許器!詰i;諦;許iE i ; 駈孟 λ~~1 握時子にisjZiii;! 











; i ! i i ; ; i ; i損掛掛詩詰詩誕出信耕許1出制!詰出間;主詰出;立器;設i諮胎1詰出出i長臨;毎;ij i i i i j i z;;;;部!詳述 i 完 i !j i j i i ! 芸能!
一-2賠ii由民監!??ihi;jiiiFiji星野;ibidE曜日;
j i i   ;持仔引!ffHU勺1培:i
i i j i ! !記れ;伝UMiU辻H:i計jF討足す; ; ! ; i詰ヂ説持認説F持出雨躍iヰ場閣誌詰j器;!;長U民咋出;討誌出iF;?1; ; ; 4?( ; i ;! i ; j ; ; ; ; 完:; ; ; !j1i告忠在詐M!i主話v出2t許巧;子戸バ詩当t出挺詰i器誌訴誌j単認訴;2話語i{; ; ; ; ; i !:
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竿ulECE務長 fτYIご1子白第46詰z ZHZEl tdま¥i費型れ雪
や 聖 bf 句~ I L. ¥acr I墨揺皇室雲轟百 王者 ε?を淘 ¥，.ムヲ」 に、す年リ轄
を ぎがも。っ 1・，【ノ謡言=t 重奇と以キ較
取 るらは i止て 、~週間・i"" らのい陣ュ宵
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否蝉百号ゑよ18手ぷ安売可議 -t :l:~: 
禁容五+時なカンイメ間 ノL i




?皇室長雪袋 詰詰252fy ヲ ! 
?宗1宇野 5252話 予 f ; 
;iiiEF252詳の志 j出iifi号明i加
者雲師E232U41シ 白 jiadihh1iiiZH守護矢口伊善意富十受 ャ t31 3qi五55E守り 人容安で室停
車彫護てら弟 、る( 、了患にま ヲ.，J t:鮮、震共MれE印装混れk 安h消悶日J毎
を守喜E肝兄詰軒号g鍔z4弓喜5転j5軒: 長 ン ゐふ、 3 
R吟奈品巧3宍矧尖馬b竺き持禁害玲8亀旬牽P乃玉 ボ 刊 し j 灯とえ吋実妙歩持3計普肝ち持索問P粁?h提d5警時2 セη2ζ品z芸持魚Z訊員管時宣2h望裏~主5詩E4ゐ毛 3 三訂亡 浮れじ詰Z対i幻時行詳皇hb霊i』吋R2J尽R は去村電 !ド患践E誌長幻3持襲ドそ料実吟警 持
主m宗のる 、Vい、題完巧:イ3?Z~存マ ふ !扮5伝 ぞ主是25Z費蛋 高是
gi732 22土居12。 3513 2333d251 h 
芸要5伝言芙よ京 宮支↓2E~き 3E言言 t霊種主saz還を き空
;jiそiifiT害事 当iiE!?ii i135;i 
i?;理:iiEi!?i;iiiiiJliifii!?iii!
き宮署早 空占そ J室官 力 !エイマでる魚が官官Jツ、 g 美ン織り手議け内製五
zijgi??ipi i ji??;!?j;v 者;百出
資言5122z語弓与さ!icrz票
赤品なの飛(十丹 署 与さ i型EF手袋
持軒!;iEhj向転雪
山(なに帯。Y館 市 患〈 |手ーは開
号君事d訪問 宅 約 I!結晶Z
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合室チ揺22Eζ賃望 書類手書七 千Z湿委ン 費ル
フ色ェ智 各 れ宅 厚 し 今 を 類護問 た ル茶気掛干Z 女暴 三zi 
リ。よ覇干品審議示 雪君主長 喜多智美警告主 ド響Zi::'L 議。タ害実号響主盆g宅 g全量言 き警ZtZ量才 i(25雪2523章25軒51。詩三千B22!っ車 窓警語手 主京共2え tムkよ 量震8会長黒雲 i
ク ー 君2揺亀 をさ占実主 面Jタ空 警長円 。宗会:
①ツフ 敵し 密紙 1 
護zf察長重重量zj! 







品川… 。雪E Z i 
宮九語喜洗 さ警5!
鍔ZZ員 izZ i 
つ、 経 用 の と を::
全弓逼受号大利湾 i
枚おに ーのき ハ:~ 
侵害括経 ti 
っこ っ M ズ五 グ !I
て 百パサ 、勾 ;ゃ -2平よィー × 速 H
。号 さ炉毛雲 i
れ← ×チ匂主 に
大 て D 三× も.




リ 暑密E気払いには、 伶をいものを飲むのがよいか、 U ! 熱附Uい、ものを飲むのカ駅か、昔から両輪あるよう ; !…一-jにピlJオドを打った。 干イギリスの斜学総ニュ ・ー サイエンテイストに V よれば、ロンドンの近くのある研究所で、 赤外線 A 
による温度測定装置を使って実験が行われをとい I 
う。 伶い飲みものを飲んだ人と、 需品いお茶を飲ん 1 
. だ人について、 炎々直後に皮膚の温度をはかつを 1 …一 わかった。冷たい飲みものは、 口のまわDを冷やす i 
だけらしい ^
お茶を飲むと、 B分後に全身の皮膚潤が1-2
皮C下った。15分以上経過すると、 温度は少しず A 
つもとに戻ったが、この間被験者は涼し〈、さわ 』
やかで、さ っぱDしたと層強を述べたとか。 。! 一割エプロンl邸付? ! みなさん、お斜理の費量中にくさて、 次はどうす O 
るんだっけ7>と立ち往生なさったことはあDま 4 
せんか。そんな時あわてないようにと、アメリカ 0 
4 はカルフ ォルニアに住むある発明家が、レシピ- . 日一向出した ; ニュ}ヨ}ク ・タイムズ紙によると、乙のエプ ， 
ロンの前面には、 スープ、肉、魚などのラベルの V j…カf，lJ Y…てUる引ドには夫々糾理のレシピ}が印刷されていて、汚 V 
れを防ぐために透明のシ}トがかぶせである。ラ T 
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